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té eje8 aparta de tu ebér ~or cnalquiera . r Ni la esi8tencia, n.i el tr~bajo, ni el .dolor ~ocln ~·---' 
re@eodio1r-':ªºª qne re8pe to , :~. pueda hacer el . yen ... donde '!mpieza Do 8epQ.lcro. 1 , ~l agi~il · 
r,aubdo º"'1º, po~qu~ en tu podét':no-eat!o 101 oen- · 8tieno de la vida no e8 ~l repol!O¡ no lo ew t&VJJIº~ 
· tQtu, y _por 00081g01ente no deben ttnporlarle ·oada erprofnndo 8_!1eiio de la mu~rte. · . ~ 
· ,' . EPICT ·ETO. , ' · • . }4ARtETT~ . ',,< · , 
~ENTERED AT THrÍ POST ÜFFICE A:T MA y A.GUEZ P.R. AS SECON CLAS? MATTER APRILS Tfl _ 190 J 
~ . 
] . 
Nu~stras cos-tumbres 
IV . 
1../ ... 
1 .:=t•·C:: ' 
t J11p1o á 'orar .-•~s ec~ar._ leña . . ho- 1 
· guera ,del ta~at1smo, é u· á sane onár 
nuestros ,áctos ~n sus ritos, es p'robar 
qúe somo~ espititistas dé pa abra~. y 
sólo de p:a¡labras. ' . 
l.?ara la Cáusa Espirita, hay sólo ~n 
· remplo .,, la Creación: y en ella, cual 
quier ,siti<·l es bÚen-o para edificar el 
. , ~ ) 
que · se sienta sacerdote, _por )a t es-
• it,dura que · presta . cualquier . buena 
acciói, que pong-amos en práctica. ,, 
Todo «=>spiriti!?ta no fanatizado de : 
. rá 're!ipetar toda casa ~onde :;e pee• 
1 .1 moral, toda i,n~tituc§11 qu~. 
8a .al ' bien, lleve el nombre que 
. . 
nía, que • coma ,ya han tlkho vario 
flaquean ,muchos por temc;,r á lo des• · 
·:conocido, t~nemos la ,convicci6n, rep 
to, y lo defo ,sernado en este papel º''". 
·f!lo. una . contesíón E:spdrytán-ea, que,, n-( 
1 
'aúh CQ la ·fM)strera hora, he ~ tener- . , 
· otra religió _o que., ·mi ra•zon me~a ~n-1• 
señado : EL BIE ; ¡ por el · cual.- en a,;- ' 
' piración nta, de rodillas m; alma, 
a de · ncesantert\ente, · hada D~o .. ! 
· A lante~os ; hermanos ·mio,;; pro• .. 
•,fun icemos, que liay ~ella difere,i- ., 
,c.i c;le la SU'perficie al for,dó, y en · ~l -
hal · émos la ·firmeza que neceslt á -
, _ra ser · lo que del;>em,.os ~ér? > 
, .. - , ........ ros de una asocia.ción raciona : ·. 
, qtfu no tiene ni puede ten r ído 
ES. 
,--
, .Sec.ción t.- . La Asam ble<l a11,Ua\ se 
verifi¿a,iJ. el . ·. - · · determinándose el 
l~ga~ en ca~a reupión ·anual. 
Sec. 2 · El .pr_esidenté puede cilar á 
·o~ mie~n bros -de l_a Junt a pa ra tomar 
ap'~erd'os, per_o n·o más de dos veces 
al a.ño . 
.. -· . 
Rl ICULOVII,L- .. ENMIENDAS 
l La s ~nmienda~ · á' esta Constitución 
pueden ·1hacerse . en cual muier asam · 
b . \ "1 Jea anual Par ,a t1ue tengan valid ez 
. . . . 
se ne~es ~t=1 que · ~ean.Jlpf~qadas por 
_la_s dos .t1:;rceras _parte; de•fo~ votan . 
.. t~·\ 'Y qu~ • hayan sido · µresenta da s en 
~ un,_ as_am~lea ante _tior ó t nviada .por ·. 
c0rreo á la ,J1mta ,D1rectiva á lo menos · 
uq mes .antes de · la ·Asamblea. 
. ., 
. . . 
:. •:. _ , ~sTiA:TUTos: 
._ • D.cspnés de informada dicha sóHci-
t~d · por Ja delega.cí6h de 1a A ocia. 
c1óp en el puet:,lq correspoodiente, e 
so~et~rá á la aprobación de la Junta 
D1re~t1va:" , Esta por mayoría conc~-
derá 6 denegará la solicitud. 
Sec. 6.-Habrá un ••fondo par:J 
ayuda de mediurns," otro para "fine5. 
carit ativo •~. otró prlra "propaí{and t" y •· 
lps d_emás que la Junta Directiva es- , 
time ·coov enie 'ntes. 
S~c. 7. - ingún delega'1o · podrá 
· represe11t ~r más .' de un·a :,Ocie .Lid en 
"la- Asa-mblt:a. 
Sec ~ s·--Eo lo que no esté e-.peci- . 
ficado~n esta Constitución y Estatu-
tos. la junta ~ermanará lo ' pr ecedente 
en vista de lo estatuido en la' Consti -
tudón de la Asociación N clCÍonal y 
de ., las circunstancias e ·peci les 4 ue ' 
puedttn ot:urnr, 
1 , 
AniJersario de Kardec 
EN JUANA DIAZ ,,,.. 
.., S~l~mné' ha sid<? este acto en el _pro 
1 
• gres,sta pueblo. Se nos dice que h,.n 
, · acudido cerca · de 500 per unas y que · 
el acto se prolongó hasta las d<.,s de 
· 1a _mª?ªºª· En el próximo número pu 
blic~rerrius un trabajo sobre t -rn bri-
llante fiesta. · 1 
' ~ uestros plácemes . 
nio Shva.-C¡enaro Alti.ery. { ~ 
R MAYAGUEZ 
' ; 
' 
:Próxima á celebrarse e'n esta Ciu -
dad la Asamblea espiritista, ara la 
que existe 1ran ~ntusiasmo, a~emos · 
un llamamiento á todos los pro-
fanos y adeptos , de esta Isla, supli-
cándoles coadyuven con sus gestiones 
y presencia á la mayor importancia 
del acto, · el primero que se celebra 
en Puerto- Rico Qaio los nobles prin '-
c_ipios del Trabajo, • el Deber, y la 
Fraternidad universal. _ • 
Durante los di,!s rS ,y · 19 de los co-
·rrientes tendrán todos la oportuni<!ad 
de apreciar · el alcance de la Asam-
1. INICIÁlIV AS.
Uno de losacuerdos más importan-
tes qµe, á mi juicio, deben tomar los 
Comítés contituidos en la Isla, des • 
pués que la Asociación espiritista de 
P. R. séa• definitivamente reconocitla 
.é implantada en la Asamble;('que ert 
el presente mes de Abril tendrá eft:c · 
· -to ell. Mayaguez, es la fundación de 
bibliotecas · espiritis s wº Jas que 
-puedan encontrarse toAs las obras 
que traten de la doctrina filosófico-
c1entffica • que es causa de nuestras 
creencias -morales religtosas, pues es-
te será á no dudarlo, el fuo~mento 
sobre el que se~ base el desarrollo de 
la inteligencia, en estas.cuestiones de• 
orden moral atemperando la voluntad 
y la ente al grado de 1nte~.ctuali-
" .pad que put:da al~a11zane des• 
•.;~-,~:~iCDto"Ci~ ~ 
{ 
blea espiritista, y de la trascendenca 
' y · virtualidad de los princ~ios qu_~ 
,ustentamos asi como de lo muchó 
bueno ene.arna para el porvenir 
i bie11es~ar 1 hombre. 
En la historia del Espiritismu pucr 
torriqueño, vivirá ·e,ternamen~e e te 
pri..mer-paso, este primer esfuerzo-. 1 
Ayudemos todos- á la o~ra común. 
y tengamos fé en el porvenir. · 
A la Asamblea. 
' Mayaguez 7 de ,Abril de 1903, 
~--·· EL CoMIT- ~ P&ov1s10N~ 
dillá y Ja 1lmenaza condnua qa 
us~ndida e,~ · aobre sus cabens pa 
•taUarlo• en todo lo que signifique 
slay _explotJtción. ✓. 
l ~ biblíotecé1 . csptritista ha de ser 
¡i ~p• donde · vayan los adeptos i 
deqrrollar su inteligencia adquinen 
los ncc-esó\r:fo~ conocimien os para 
prender la d1>ctrin que ·ejercen, 
. odo , así un impulso al . progre:.o y 
lmarias prueb:is de c:iviiización y 
áordur'a-· t n toJo lo que se reJacione 
on los principios espiritistas, bien 
ea en so p:1í:te experimental bien en 
su parte moral y religiosa. 
. · ~o ~i~~ific:i_ ser espiritista la asi• 
,dpidad en la .asis~encia á las sesiones 
. :exeirimental~s. no, antes que ·~ada, 
delre alimentarse la inteligencia con 
el ~ónoeimiento ~e la doctrina y así 
e_vjtará~1 las f!Ialas_ in~erpretaciones 
· y, s~· p~~drá al abrigo ~-c _ualqu1er 
,pehgro que pue~a · amenazar por fal-
la --de c·ultura ~ intelectual necesaria al 
,hombre en c~aÍquier · ramo del saber 
·humano. · · 
-.. 
JosE Ri::vES <.;,ALDEJ.(o:-; 
1 
---~~) 
.. 
' . 
. ~D2ESI0NES 
··~ . · :=r ·r:::: 
P;te. 
Doi\a 
AY~GUE 
· Eduard ;, f-ieyh~er 2? \rturo R ,mi-
rez y ,Rarn ,rez, Pedro Bals. 
HATO GRANDE. 
1 
Mari ano Ramircz de 'Ro ario. 
• 
. 
-
PONCE (Barrio La Torre.) 
Quintín Cabrera y 8.amirez, Mi~ucl 
Anibal Malteir y OrtiZt F1del Baez, 
Claudio Torres, · Greg-orio Torre y 
Maldonado, Enrique Rodr igue&, V,c- ' 
tor Guzmao, Baldomero Mantrede, 
Facundo Cabr~ra, Jos.5 Diana, Era • 
, mo Al varado, Vicente Saya e;, Julio 
Rodríguez, 'Esteban Lab, y. Guiller-
mo P .ts~. Adela Rodri uez, I bel 
Rodr iguez, 'Ba ilia Guzman y Oiaz, 
Lucrec.ia Pullarena, Felfc1ta Lugo, 
Rosa Morales, lgnacia Diana, Jo c:fa · 
Lugo ., Aureha ~abrera, Felipa Ro -
dríguez, .Manuel Oppeohemer, Epi 
fania Rodríguez, Julio Oppenhemc:r 
Guadalul'e LabOy, Elo,sa ~antiago,. 
Antera Ca era, Anacleto Laboy , Mó 
nica Aranz ndi, Felicita Alchi11ar, 
- Santo~ Ald,evar, Aracelia Alcbevar, 
Ernesto ·colon, Angela L;igo, Ser2ia 
R,nta, Juana M1let1che, Bc:1lbina Mo-
rales, Juan Rodríguez . 
COMlTE DE AÑASCO 
SQcio¡: Fi1~mena Esreve, Eleute• 
Tia )~lofales, Micaclp Gepeda .Rosalia 
Beta1:1ces, Andrea Bracé~y, Jovita ' 
Martmez, ,~ltagracia Quiñones, Bár• 
~a~a Lopez, lnes Vidal, hibrada Bas 
hs, Reyes Crespo, Encarnación Cres 
po, Filomena Dei-nes, Carme!a · · a-• 
réz, Pio Gon4lez,Fr ·anciscc, Valentin , 
Miguel Alvarez, Irene A~varez Cruz 
. Morales, Prudencia Figuero .a, Pitar 
Rios, J ustina LaS?uer, Simona Fdi '-
. ciano, Ricar~o Cardona, Juan Rodri-
guez, Concepción Rosa·, Rafaela Cres 
po, Josefa Ríos, ReJ;tina Quites, An• 
tonio Flores, Juana Maria Perez, Jo-
sé Bonilla , Roque 'Ojeda;-Ana · ltosa-
. do, Victoria Matias; Saturnino Mora• 
les, Teresa Uqutia, Pedro Rodriguez • 
Eusebio Valentía, Carmen Bigles, 
Cri<1tina Lopez, Ana iodriguez, Ma• 
nuel Rodriguez, Cornelia U rrutia, 
<;andida Rosario, Pedro Rosario, Ju 
ho Tirado, Luz Pe:tante, Raimundo 
Rivera, Ramón Avilés, Juana Carre-
. ra, Beatriz Arroyo, Ramón • Acevedo, 
. Hermenegilda ·Rivera, Domingc Fi-
gueroa, . Ramón · Crespo. Guadatu ·pe 
Paz, Encarnación Mangu<ll, Funda 
dora Ai'celay, Julio Valcarcel ·2~ Pc:.-
dr-o Figueroa. · 
- · . ,.,/ ... 
DE HATlbbO. · ; 
.. • 1 " .... 
Bah~o de Playa Gran~e (vtay<l~ue¡) · · 
Dionisio -Man~are~. M·~desto ~~i~ • . , · 
Ramón Rodrig:u!!Z D~rne.trio 'Ari:-oro. · 
Ventura Rivera, ~ H.erneterio Guzrnan :· 
Felix Sesal)í ~ ~uillermo R ivera1 Ra• · . 
món · M. Perez, ·Modesto Martinez, 
Rosa Rivera; !\nasfasia ,Gomez, R"' .. 1; . 
mona. Medina, MJgoa,len:i P~rea,Ma ,.: . 
ri_a Ramirt-z; Dol_ore; T;,¡lavera, Jua , . • 
ntta Ruiz. Maria (iuznian, : Pisina ' 
Rivera, Juana Rivera, Car.meo i,elli .. 
·do, Carmen N 1eves, - Clara Castro, ·., 
Eustaquia Rivere, VictorÍa' Gutié~ '., 
rrez, Norberta Ques~da, ·Tdmasa Ro 
d.riguez, • T~masa Tala vera, , P~dl>,, 
García. Rosa Ffores, Gregoria A.r 'r.Q-'', · 
yo, • Maria Vargas. Maria Rtvera. · 
Carmen SesanC Paula Rarnirez, Jo~ ·. 
sé Melen 'dt:z. Juan Varg ·as, Aljan<Jrir. 
na . Guti ertez Ang~l · Abreu; M.\rÍa . , 
Ru1z, Antonia Sauc!}eZ Joaquil) S:1--1 
tos, Luc1dari::i Santos, E ,nilio Marti-
. ner:, ~a r ia Medina, · Juan '.C:;tsiai-\,,, 
Ignac.io. Varga~, Ramona A;rroyb¡ 1• L, 
del ~am irez. Enriq_ue -Varga _s¡ Cél\:,.. · 
don1a Carrero, Claudina Mendoz ,;· : 
Balbi_no Gutierrez, José Tirado, o.,.~. 
mingó T1radó. · .,,, 
' 
.CO~ITE MOC~ : · 
~ I "' . ' .. 
Fruct-110s0 Nieves, T<>m;ü Lassall~,. 
Monse,rate ~ivera, Marceh~o Men 
~ez,.~icente Mendez. , 
t • • ------- ,,. , • 
Centro de '-'Éstudios y prop~g;J-oda 
. ~pfiih" -constif~ido en S~n Ger.' 
m.a . ; . ~: .< ., 
., 
. Dlrectiv:-{ Presiden e: Ram6n To• 
· ro Lugp; ' Vice• Presidente, José M~ 
Tóro; S~c_retario, Quintin Hernanciez 
' ·l'esorer,,, Agapi-to Encarnación Mon 
t-alvo, Vocal~s;fosé Hen~iquez1 Maxi 
.~ina · 1.opeZ: J;)olores S•Jlter~ de _To-
,r ,, Francisc-o . Córdova, Pedro R _1va!'t, 
Pablo A . Ramos, N emesia Diaz, Pe 
,: dr.o M~nrrquez. 
. DE SAN JUAN. 
. Ptáciclo .· Gon.zaléz. fuan G . . Crespi, 
· , Saturn;n ·1 .López, Manu~l Gonz~lez ,' 
Antonio ·Quirog-a~. Francisco Qu1ro-
. ga~, ;.Manu~l de J. C_abán, J 9sefa Al-
··si biad _e~. 
-DE SAN SEBASTIAN. ·· 
\\ ~ -~# ' • 
,' Julian Carjo _na Riv~:~a, Jo~é Cortés; 
. Concepción C'ort~s. Manuel Vega. · 
., -- -
COMITE 4e San ·s~b1stiá~. · . 
- , Pr~idente, F~lipe ~frece· 
~... Vice-Pre~idente, Telésforo Crµ~ 
Secretario José Rosa Qul~ones. 
. 1~. ' · Suplente; Domingo R~ 
zo. V 
Te&orera, Narci~a O la de ives. 
.., V ocal e,. ~ruz Ballester, Aodréc; 
Benera, M ·-inuel Perez Zavergo, An• 
t0nio Acevedo. 
... 
CO'MITE de Las Marias. 
Presidente, Julio Reauchamps. 
Vdtale~. Pilaoo Más, Ger,udo 
Gonzalez, Epifanio B. Perez, Rodol-
to Rivera. 
Tesorero, Ramón Gonzalez . 
Secrecario. Franci~co Rivera . 
·co M IT E de M aricao. 
CONCURRENTES: 
. 1 
Alejo Martinéz, Manuel ·A. Gonza • · 
lt:z, Tomás Rami:-ez, \ Pedro ,JI an-
. Detdys, Justo Mqñ,)Z, Facundo R o • 
driguez, José iR. Martint!Z 1~ Justo 
Lacourt, J ~ Ramón Martinez 2<! 
José Casta Tornés, Victoriano Li-
. c.¡uet Pedro M~ Ram irez, Teléstoro 
-AngÍeró, FraQcisco Angleró, Celes-
ti~o V al!st~és Cónéepción Desjar-
. Peato ij.¼llesté. · .. 
...... 
'· 
"' 
. ' 
Se · pro~di6 al no~btarn1ento ~e 
los Sr~s. que han de componer el Oo-
mité Locat de este pueblo y resul• ' 
ta.-on · electos por - unanirriidé\d tos si-
guientes: 
• Para ·Presiqente, J ~sto Mu ñor.-· 
· Vocales, .Jose Casta Torné s, Te!és-
foro Angler6, Justo Lacourt. 
Tesotero. Manuel A Gonzalez. · 
Secretario, Pedro M~ Ramirez . 
PLAY A DE ,PON' CE 
. 
Preside rite, José H. Casa Is, 'Pe<.=iro 
Maré . Miguel Negr _ón, ~alino Vi-
• llafaña (Profes or,) Juan M. Cii¡trón, 
Gerónimo Miranda. José ' Martinez, • 
Rosendo C0rdero (Profesor,) Anto_-
nio Mende.:, Emilio Bossero, l!'\:lipe 
Oliver, J?oming a M0°rera, Cruz Mo . 
rel, D .lia Rosado, Victoria Collazo, 
Tulia Rodrig~ez , Car nel ia Castella. 
no. 
DE JUANA DIAZ. 
Mariano Alfaro, M,uia M iraoJa. 
DE Y:\UCO: 
- julio Arizmendi ;- Manuel Me-jia 
Rafael ' Bal'ay, Alberto Grau Van 
.. _ ' Rhyn, Pedro Veh1zco. Matilde Turre { 
A dela Collazo, Modest Cantero de 
. C., • J uán Rodríguez, M. Torres, F · 
Rivera, E. <~liyi,eri, Jóscáe cardini, 
-Domingo Tqrrr,s, Anic«ó Bracero, 
Francisco Torres, 1-, Lais A•rizmendi, 
Jpsé Pe·rez, Isidoro Altaro, .Balbino 
,,...· Rodriguez, E~-teban Garcia, Frandsco 
Ferrer, Ji.:lio Vazquez Arroyo, Reyes 
A. de Va2qu ~z, MantJel Vicario, M 
•" nuel Lopez 2? Eladio 'früji o, Anto-
nib ·oziani, Francisco N 1eves de 
. Ro~i:i~uez,.., Luis G. Sep'úlv~da. uan 
~:,ala; . Simón Rodrigue aro r 
'li; L'Ui a Ceg.teQ.Q, · . • V e 
· ·· vino · Aq éi.o.!.,!a.,.-·. 
•. m, ,,,.-~ ... ..., • 
Mnlan, ,Carmelo Vt"Jez, Ram<Sbi 
dera, M:iria A. ltosalf, Ramona R.o-
salf,. Car.loe; Gi ,nenes. J os~ _Per~r.\ 
Ej~a!do Coa_de, Manu;l Lope7 r~· 
· ~arc1al Rodr-igu 7., Je-,us Rom ,fo,. · 
~omingo Masini P azza, José F . Me; ' 
· !end~z, Joaqnin Mu~iz. N ep~no 
. Gutierrez, ] llaO ' 1alomo, Pedl'lp{o-
mán, Rosendo Velazco, Carmen Ve-
-lazcó, · Mari al Coll do, Eiteoan Mi-
randa, Juan Cond~. 1:úic:Ul . A vilé~: 
-~---.~ 
~- ' ... · 
- - . 
-Asamblea y Meeting Espiritistas• 
qua se celebrarán eíl· el Teatro da 
esta Ci.ud~d en los dias lQ y. rff 
, del corriente. , . 
He 
· ··Breve~ coriside;acíones sobre la B . 
.. b1ia, por eJ Sr. -:Bac6n. 
, . . 
~1 ·.Jispir.1tismó ante . la Ciencia, pé/ 
,el Sr. Luis· Montál vo. 1· .• • 
íl! ,. .- ' 
f:{ítica de las doctrinas de la Igle · 
iia, pür Ll ~H~ · Matienz0 C1ntrón. 
. .. , r . ~. . 
! ·Durante · este · .acto se ejecctaráo, 
.. una (ahL-a~fa pa·ra violfo y piano, por 
1>'~res . ..M-assa_!!et· y Vazq;Jez; y otra 
: á pi~no po"r-<1:a Sr~a. Car~ :en Meneti• 
• º.a, : 
1 
. 
'Bernardo Ga1.'cia Ginesta. 
' Penitenciaria d San · j t,an, Abril 3 
/ ,. t de_)903. .- . . . 
La a nrerior J~abia ~or sí sqla hol~· 
gando todo comentario ~ aeFrca de . 
ella-: Y rnientras tanto , .•• - •. - - • - • 
¿hace·n más lúJ ttue pueden y dt: mis 
libe-rtacl <liafr'u.tan 
., 
,, 
, 
' . 
""' ..... -- ' 
. He,no~ · recibido un dollar de Don · -
,. 
.... .. 
·~gus~in3: .Guftaio: · 
.:Juan Rejis, residente en }:>once. . · . • ,· 
Tambié!l la Sr .ta. Carlota Garcta, 
de R10 ' Grande, ~e ha dignado con-
tribuir con un dollar para los fondos 
de la Aso~i~ción. ✓ í . · . 
DcJmos á dichos hermanós, las más 
' • t • 
expresivas ~rac1as . 
. M_ayaguez: 
\ ~.r== . 
' • >".' • • • .1 l  ~ 
. . •Dios . ·y l~s bµenos espíritus sean • , 
. ' 
·eon D~Súlr.os, h'ermana." ~ --r- --:, ~· Los SQCÍ<w_ d~l e; up~farnil~ar"Üb(e . 
·' · · ' •, 'ros de Ja Li]l" · se · adhieren a la A~o · -z
1 
. éiación ynoserwian -$3 para--ayudar á 
. · los tin~s de ' la 'mism~ : .. · 
Gracias mil. 
.. 
°:);) ~E'/_~ , 
~ . 
